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Presentación del número 
 
l presente número, n. 55, vol. 22, 2019, jul.-oct., tiene como tema: 
Educación, sociedades y desarrollo científico según los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en sociedades latinoamericanas y caribeñas del 
siglo XXI. 
Al igual que en la edición anterior, publicamos una producción ensayística de 
una personalidad de la cultura cubana. En este caso, proponemos Estudio 
musical referente a la interrelación de los pueblos Lagos de Moreno y Sancti 
Spíritus, del investigador y musicógrafo espirituano Juan Enrique Rodríguez 
Valle.  
Según los Objetivos de Desarrollo del Milenio, para el 2030 se preveé que la 
mayoría de los 193 países miembros de las Naciones Unidas hayan erradicado 
la pobreza; hayan obtenido la educación primaria universal, la igualdad entre 
los géneros, una mortalidad infantil y materna cada vez más baja; y hayan 
conseguido progresos en la disminución de casos de VIH/sida y el sustento del 
medio ambiente. Para ello se requiere, entre otras medidas, una promoción y 
difusión incesantes de cómo podemos contribuir a tales transformaciones. Esa 
ha sido la motivación fundamental a la hora de elaborar este número.  
Para fortalecer la divulgación de resultados científicos e investigativos cubanos 
y latinoamericanos en torno a dichos temas, destacamos artículos de gran valor 
y pertinencia que pertenecen al campo de las ciencias médicas y de la salud. 
En este sentido, no solo saludamos la apertura de nuestra revista al universo 
de dichas especialidades, sino que además celebramos que tales resultados 
indaguen en la tríada educación-salud-medicina como forma de llegar a un 
avance cada vez mayor de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados 
con la salud humana. Con gran alcance, sobresale el paper “Las competencias 
administrativas en el profesional de la salud”, a partir de un estudio de caso en 
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Ecuador. Sus autoras, la Licenciada en Medicina y Doctora en Ciencias 
Pedagógicas Rosangela Caicedo-Quiroz, la docente y Directora de Asuntos 
estudiantiles del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología en 
Guayaquil Pilar Caicedo-Quiroz, así como la Doctora cubana Zeida María 
Montano-Rivero, presentan como resultado de estudios investigativos 
realizados en la maestría en Administración de Empresas, una revisión y 
análisis bibliográfico en relación con la administración en salud y las 
competencias que debe poseer el profesional de la salud para poder cumplir de 
forma exitosa este cometido. 
En torno a la educación primaria universal y a otros niveles de los sistemas 
educativos cubano y latinoamericano, resaltamos varios artículos de revisión y 
de investigación que muestran interesantes resultados. Asimismo, destacan 
otros que insisten en la formación universitaria de pregrado y posgrado, temas 
ya recurrentes en los trabajos publicados de nuestra revista. En lo concerniente 
a la enseñanza de lenguas extranjeras, le damos continuidad a una línea que 
desde hace unos años ha mantenido una presencia, aunque esporádica, en 
nuestras publicaciones. Esperamos mantenerla y que contribuya a promocionar 
mayor cantidad de artículos escritos originalmente en inglés en cada número.  
Uno de los Objetivos con porcentaje minoritario en las sociedades actuales es 
el relacionado con la equidad de género y la igualdad de oportunidades y 
empleo entre hombres y mujeres. Esperamos poder contar en cada número, a 
partir de los siguientes, con resultados investigativos que aborden tales 
problemáticas en cualquiera de los universos que nos competen. Proponemos 
para el presente, el paper “Towards a more inclusive pedagogy in cuban 
education: strategies for a change”, de Dra.C. Yanetsy Pino Reina y el Ms.C. 
Geonel Rodríguez Pérez, escrito para el n. 55 originalmente en inglés, a partir 
de un experimento pedagógico y educativo sobre equidad de género con 
estudiantes de pregrado en la carrera Licenciatura en Educación, especialidad 
Español-Literatura.  
En torno al Objetivo concerniente a la sustentabilidad del medio ambiente y las 
acciones para disminuir paulatinamente los efectos del cambio climático, 
ofrecemos el artículo “La apropiación social del conocimiento en el uso racional 
del agua”, de la Dra.C. Ana Midiala González-Pérez y los licenciados Lázaro 





Pablo García-Hernández y Yipsy Barnes-Díaz, de Cuba, Sancti Spíritus, 
Yaguajay. Dicho resultado posibilita la socialización de una estrategia de 
intervención comunitaria dirigida a contribuir a la apropiación social del 
conocimiento en el uso racional del agua en pobladores del Consejo Popular 
Mayajigua en el municipio Yaguajay, como parte de un proyecto de 
investigación en función de la tesis de maestría en “Gestión del Desarrollo 
Local”, adscrita a la Universidad José Martí de Sancti Spíritus. 
 
Con cerca de una veintena de artículos en total, celebramos otro número 
temático, esta vez especializado en objetivos de gran importancia y necesidad 
para las sociedades actuales, especialmente de las naciones en vías de 
desarrollo. Más allá de si aumentan o no los factores de impacto, el número de 
citas y otras cuestiones relacionadas con el impacto de toda publicación, ojalá 
nuestros resultados hayan contribuido y continúen contribuyendo a la 
superación y crecimiento de quienes estamos implicados en el desarrollo 
proactivo y sostenible de la humanidad.  
 
Dra.C. Yanetsy Pino Reina 
Directora de la revista Pedagogía y Sociedad  
 
   
 
 
